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Оборудование передних колес пропашных тракторов тормозными 
механизмами, размещенными в колесах по принятой в автомобиле-
строении схеме, связано с усложнениями конструкции мостов. 
Рациональное же распределение тормозных сил обеспечивается 
при реализации колесами мостов одинаковых удельных тормозных 
сил. Для полноприводных колесных тракторов данный эффект до-
стигается в результате блокирования при торможении межосевого 
привода. Существуют различные варианты конструктивного испол-
нения подобных тормозных систем, а отличие состоит в расположе-
нии и количестве тормозных механизмов. 
Для тракторов семейства «БЕЛАРУС» характерна схема (рис. 1), 
когда тормозные механизмы установлены на заднем мосту трактора, 
обеспечивая при включенном межосевом приводе торможение как 
задних, так и передних колес. Однако при при согласовании эффек-
тивности трмозных меха-
низмов MТ2 и момента 
муфты подключения перед-
него моста MФ следует при-
нимать во внимание, что в 
зависимости от агрегатиро-
вания изменяется разве-
совка по мостам МТА при 




тем изменения максимального давления в приводе муфты подключе-
ния переднего моста. В работе предлагается конструктивное реше-
ние этой проблемы путем ступенчатого (вручную) регулирования 
гидропривода муфты. 
Рисунок 2  Схема тормозной системы трактора 
